





5.1  Kesimpulan 
 Kesimpulan berikut dapat diambil dari diskusi yang ditawarkan dalam bab 
sebelumnya: 
a. Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengelolahan Sampah perlu 
melibatkan stekhilder terkait, karena dalam menyadarkan masyarakat terkait 
penanganan sampah membutuhkan metode yang pas , sehingga mampu di 
tangani dengan serius  Teknologi ini digunakan untuk mengurangi kuantitas 
dan kompleksitas sampah secara regional. Rantai transportasi yang panjang 
dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan akan 
terpotong dengan model ini (APBD). Selanjutnya, masyarakat secara 
bersama-sama terlibat dalam pengelolaan, sehingga menghasilkan proses dan 
hasil yang secara signifikan lebih unggul dari cara saat ini. 
b. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam proses pembangunan jika ada variabel 
pendukung, seperti kebutuhan, harapan, motivasi, penghargaan, kebutuhan 
sarana dan prasarana, dorongan moral, dan keberadaan lembaga informal dan 
formal. Salah satu komponen teknologi dalam mengatasi permasalahan 
sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman yang semakin sulit dari tahun 
ke tahun adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Reduce 
(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycling (mendaur 
ulang) adalah tiga metode yang cukup mudah diterapkan dan dapat 





Pembentukan forum kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku 
kepentingan, antara lain anggota masyarakat, pemulung, LSM, Bidang Kebersihan 
di bawah naungan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan 
Lingkungan Hidup, Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Agen. Setiap kelompok kerja 
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan masalah yang 
terkait dengan pengelolaan sampah. 
Pisahkan wadah sampah organik, anorganik, dan B3 berdasarkan warna: hijau 
untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik, dan merah untuk sampah 
B3. Tempat sampah dibuat menarik dan mendorong masyarakat untuk 
menggunakannya dengan mempertimbangkan kualitas, bahan, warna, volume, 
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